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On beş gün evvel hitam bulan bu 
mülakatı, kâğıt üzerine geçirebilmek 
için tam bir hafta uğraştım. Aziz üs­
tadın anlatmak istediği en ufak bir fik­
rin bile mânasını bozmamak için bü­
tün gayretimi sarfettim. Bugün de bu 
arzuuna tam mümasile muvaffak oldu­
ğumdan emin değilim-
Selim Nüzhet Gerçek'in benimle se­
nelerden beri, her biri bir ders mahi­
yetinde olarak yaptığı konuşmalar on 
beş gün evvel kendisinden rica ettiğim 
bir mülakatla hitanı buldu. Gazetemi­
zin millî tiyatro hakkında açtığı bu 
anketi, merhum Selim Nüzhet en yük­
sek takdir hislerile karşılamış, hattâ 
fikrinden istifade edeceğimiz zevatın 
listesini hile kendi dile hazırlamıştı- 
En son olarak merhum üstadla İçtihad 
evindeki yazı odasında Hürses namına 
görüştüm. İstikbalden ümitvar munis 
sesi, san’at hastalığımıza bir deva arar­
ken âd“ta heyecandan titriyordu:
lâzımdır. Şehir Tiyatrosunda yapılan 
şahsi ve hodbin hareketler ancak tek 
bir kapitalistin vücude getirdiği hususi 
teşekküllerde vukua gelebilir. Fakat 
Belediyenin her sene muntazaman tah­
sisat bağladığı bir müessese tek bir 
şahın keyfî hareketlerine tâbi tutula­
maz. Bugün muntazam ve yüksek bir 
milli tiyatroya sahip olamayışımız da 
hep bu keyfî ve «T  :e!» den, bozuk 
idare yüzünde tidir.
Bir defa şunu tasrih etmeliyiz ki, 
milli tiyatrodan maksat nedir? Millî 
tiyatro deyince, yalnız telif eserler 
temsil eden bir sahne -i düşünmek ol­
dukça gülünç olur. Muhakkak ki Gar­
bin tekniğinden, sar'at kudretinden, 
yazış tarzından örneM'r almağa ihti­
yacımız vardır. Fakat? bugünkü Şehir 
Tiyatrosunun yaptığı gibi; bizim içi» 
tamamile yabancı olun ecnebi fikirle­
ri alıp sahnemize c!artmak affedil­
mez bir kusurdur. Senede bir defa
Şekspiri, Mussct’yi seyretmek hiç de fe­
na olmaz, fakat bütün bir repertuarı 
Garp müelliflerinin isimlcrile doldur­
mak, kurulmasını özlediğimiz millî ti­
yatroyu kökünden baltalamak demek­
tir. Bizim cemiyetimiz telif esere su­
samıştır. Seyredeceği piyeste kendisi­
ni, kendi acılarını, kendi varlığını, 
millî örf ve adetlerini görmek istür. 
İstediğini bulunca da o salaş tiyatroya 
a.vlarea koşar. Misal mi istiyorsunuz? 
İşte Yaprak Dökümü. Buna mukabil 
Gerard Haupmann sahnemizde baı-ı- 
namamıştır. Birde «Doktorun hatası», 
«Don Karlos» gibi piyeslerin temsil 
edilmesi san’at davamıza hiç bir fay­
da temin edemez. Şunu unutmayınız 
ki; faydası olnnyan her şey zararlıdır- 
Maalesef son zamanlarda oynanan 
bîr, iki telif eserimiz de tezli piyes yaz­
manın kurbanı olmuşlardır. Ele alınan 
bir tezin etrafına işlenen bir mevzu 
veya bir vak’a her zaman için zayıf
— Eğer gazetenizin açtığı bu anket 
bugünkü sanat durumumuzun biraz dü­
zelmesine yardım edebilecekse; bu tı- 
ğurda sarfetiğinlz emeklerin mükâfa­
tını görmeniz pek uzak olmıyacaktır- 
Fakat her nedense, senelerden beri bu 
yolda yazılan müteaddit yazılar, yapılan 
sayısız ve haklı tenkidler» Şehir Tiyat­
rosunda en ııfak bir hareket bile yarat­
mamış, her türlü kontrolden milinim 
olan bu müessese tuttuğu yolda ala­
bildiğine ilerlemiş ve hâlâ da derle­
mekte devam -diyor.
—  Tiyatroda teknik nedir?
—  Çok rica ederim, klişe halinde 
hazırladığınız aynı sualleri bana da so­
rarak konuşmamıza hudutlandırmayı- 
nız. Ben, sizinle yapmakta olduğum 
bu samimî hasbıhal ile bugünkü san’at 
hastalığımızn müzminleşmesini önliye- 
otk tedbirlerden kabil olduğu kadar 
bahsetmeğe çalışacağım.
—  O halde, sizi dinliyorum, üstadım.
—  İlk önce tiyatromuzun dahildeki 
inzibatından bahsetmek istiyorum. Her 
müessesede olduğu gibi muhakkak ki 
bir tiyatronun da kendine mahsus bir 
disiplini olmalıdır. Fakat bu disiplin 
ufak bir hatası yüzünden o müessese- 
nin en kıymetli sanatkârım kapı dışarı 
atacak kadar aşın dereceye varmama, 
lıdır. Orasının bir Belediye, bir hükü­
met roüessesesî olduğunu unutmamak
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olur. Çünkü piyesin belkemiğini tezin 
değil, vak’anın teşkil etmesi lâzımdır- 
İşte ekseri piyes müelliflerimizin düş­
tükleri teknik hatası.
Bugün sahnemize telif eserler ve­
rebilecek müelliflerimiz ne yazık ki 
tek tiyatromuzun himayesinden tama­
mile uzak kalmışlardır. En son kabul 
edilin talimatname sayesinde bütün 
bu yolsuzluklara bir nihayet verilme­
sini temenni ederim.
Şimdiye kadar yukarıda bahse ilikle­
rimin hepsi Dram kısmına aitti, çün­
kü daha memleketimizde komedi tiyat­
rosu diye bir teşekkülün mevcudiye­
tini tanımıyorum- Bir millî tiyatro, an­
cak san’at inhisarının Şehir Tiyatro­
sunun elinde bırriulmıyarak, memle­
ketimize bu sabada hizmet edecek da­
ha bir kaç sahnenin kurulması ve hu 
sahnelerde yetişecek K^nç san’atkâr 
ve müelliflere gereken ehemmiyetin 
verilmesi sayesinde kurulabilir. Bu 
işe, biraz da hükümet ve Belediyenin 
himmet etmesi başlıca şarttır.
Aziz üstadı daha fazla yormak iste- 
miyerok, kıymetli fikirlerini gazete­
mizden esirgemediği için kendisine 
teşekkürlerimi bildirerek oradan ay­
rıldım. Bu ayrılığın ebediyete kadar 
devam edeceğini, o muhterem vücu­
du Merkezefendinin kara topraklarına 
terdi cjltıkcr» ve ağladım—
Taha Toros Arşivi
